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Centre de Lectura, L E S V A L L S D E L GAIÁ, 
D E L FOIX. I D E M I R A L L E S . Guía itine-
raria precedida d'un esbós monogràfic, per 
Josep Igl esies i Joaquim Santasusagna. 
1934. Imp. Marian Roca. Reus. 
Un volum en octau, de 569 pàgines, i un 
full sens numerar d'errades. 
Aquesta Guía es la tercera publicada pel 
Centre de Lectura de Reus: ses dues prede-
cessores foren les de «Les Muntanyes de 
Prades, el Montsant i Serra la Llena» i «Del 
Camp de Tarragona al Ebre» . En una nota 
preliminar diuen els autors: 
«Amb aquest volum acaba la tasca que fa 
set anys ens vam empendre. El nostre afany 
de redactar unes guies itineràries de tes ser-
res del vol del Camp i llurs continuacions 
immediates està satisfet i aci pot a t u r a r l e 
l'impuls d'un deure que com a excursionistes 
residents en una determinada oomarca, te-
niem contret amb l 'excursionisme català». 
El llibre està ben escrit i fet amb tota con-
ciència. S e s descripcions son curtes, concises 
i exactes i els itineraris apareixen amb tota 
claretat i sens coufussió possible, i els avalo-
ra gran número de gravats inclosos a parells 
en 32 làmines i un mapa plegat de les comar-
ques descri tes . 
Acabà I' impressió d eix interessant llibre 
el dia 30 de novembre del 1934, data en que 
s 'esqueia el setantacinquè aniversari de la 
fundació del Centre de Lectura. 
D E S T R U C C I Ó N D E L A S S E P U L T U R A S 
R E A L E S D E P O B L E T EN 1854 
Restitución de sus fragmentos al Monas-
terio en 1934 
1 
ANTECEDENTES 
El gran Monarca aragonés D. Ja ime I el 
Conquistador, falleció en Valencia el año 
1270. Su cuerpo, encerrado en una ca ja de 
madera cubierta de terciopelo negro, fué 
depositado en la Iglesia Catedral de aquella 
población. 
En el año 1278 el Rey D . Pedro 1, lujo y 
sucesor de D. Ja ime, cumplió las disposicio-
nes testamentarias de su padre conduciendo 
el cadáver de éste ai Monasterio de Poblet 
donde fué encerrado en una urna de piedra 
t ]ue se colocó en el muro del presbiterio de 
la Iglesia ¿Mayor. 
Cien años más tarde el R e y D. Pedro III 
el Ceremonioso, mandó construir en Poblet 
los Panteones R e a l e s sobre dos arcos del 
crucero de la Iglesia, y en el correspondiente 
al lado del Evangelio hizo subir la urna de 
D Ja ime F. 
Allí permaneció el cuerpo del Monarca 
359 años. Las revueltas civiles de 1835 per-
turbaron hondamente al Monasterio siendo 
una de las mayores desgracias entonces ocu-
rridas la violación de las Sepulturas R e a l e s 
por las turbas que buscaban joyas, armas y 
otras riquezas posiblemente enterradas con 
los R e y e s . 
En 1837 el párroco de la Espluga D. An-
tonio Ser re t recogió los restos de los cadá-
veres reales y entre ellos el de D . J a i m e I. 
Envueltos en lonas de cáñamo los ocultó en 
el reducido y lóbrego hueco de la escolera 
que conducía al coro de su Iglesia Parroquial . 
S e i s años más tarde el S r . D. Pedro Gil, 
de Barcelona, hallándose en la Espluga de 
Francolí obtuvo permiso de la autoridad mi-
litar para conducir a T a r r a g o n a los restos de 
los Reyes Aragoneses , encerrando a D. Ja i -
me el Conquistador en una ca ja de nogal. 
Dichos restos fueron entregados a la autori-
dad civil de la Provincia . (Doc. I). 
En el acta de una sesión celebrada por el 
Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Tarra-
gona consta que el dia 22 de octubre del año 
